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' I KAARTBLAD 13/41 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 13/4 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bij lagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de ( huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), 
het volgnummer (VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de l igging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 
op schaal 1:25.000. 
LIJST  I 
TOPK GEMP ��------ -------- -----------
134 9900 Eeklo 
134 9900 Eeklo 
N 
Chateau de Pimehurst 
O.L.Vrouw ten Doorn Klooster 
VNR 
13481452 
13481453 
WL 
Landeniaan 
Sokkel 
LIJST  2 
TOPK �N----------------------------------------------
134 Chateau de P·irnehurst 
134 Q.L.Vrouw ten Doorn Klooster 
VNR 
13481452 
13481453 
GEMP 
9900 Eeklo 
9900 Eeklo 
WL 
Landeniaan 
Sokkel 
LIJST 3 
TOPK VNR �N--------------------------------------------
134 134S1452 Chateau de Pimehurst 
134 134S1453 Q.L.Vrouw ten Doorn Klooster 
GEMP 
9900 Eeklo 
9 900 Eeklo 
WL 
Landeniaan 
Sokkel 
LIJST 4 
TOPK WL 
-------------------------
134 Landenlaan 
134 Sokkel 
GEMP 
9900 Eeklo 
9900 Eeklo 
N 
Chateau de Pimehurst 
O.L.Vrouw ten Doorn Klooster 
VNR 
134S1452 
134S1453 
AFKORTINGENLIJST 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Capaciteit pomp of 
compressor 
Totale boor diepte 
Jaartal van uit-
voering 
Debiet 
Putproef 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
verv. of ver. 
c 
p 
th 
werk. of w. 
verdi. of verd. 
ho 
h 
Q 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 
(zie ook rubriek debiet) 
vervolg 
c ompressor 
pomp 
theoretisch 
werkelijk 
verdiept 
vergund debiet 
diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij put proef 
ST EEKKAARTEN 
I 9900 EEKLO I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
134  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===============�========= 
Voorlopig nummer :  
Boora rchief B . G . D . : 
1 34S 1452 
24E37 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr . :  
Gemeente :  
Chateau d e  P iroehurst 
Sportlaan 7 
9900 Eeklo 
Straat , nr . (put) : Sportlaan 7 
Gemeente : 9900 Eeklo 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon:  
Telefoon: 
Oost-Vl . 
43005 
Aanta l putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 1 34 
Geolog ische kaart nummer :  24E 
Lambertkoördina ten : X = 94900 
y = 208300 
Maa iveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 8 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kada ster ) plan met juist e  ligg ing , in bij lag e :  nee 
1 3 4 S 1 452  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPA STE GEOLOGIE 
1 34 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Tota le boordiep te (m) : 247 
Diam eter verbuiz ing (mm): 63 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkan t filter (m-mv) : 
Leng te filter (m) : 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen :  ja 
Schema van de put in bij lag e :  nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal  van uitvoering: 
Putboorder : 
Boorverslag: 
1 906 
Van Seeveren 
ja 
Geologische beschrij ving :  ja 
Auteur : 
Wa tervoerende laag : Landeniaan 
Boorga tmetingen : 
Uitgevoerd doo r :  
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werking sduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de jaren in bij lag e :  
Peilmetingenmethode : 
Peilm et ingen sta tisch of dynam isch : 
Peilmeting en over de jaren in bij lag e :  
in bij lag e :  ja 
in bij lag e :  ja 
in bij lag e: 
1 3 4 S 1 452 
3,. m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
134 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWAL ITEIT 
Analysen beschikbaa r :  
Da tum monstername : 
Labora torium: 
Resultaten in bij lag e :  
Resulta ten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aang ezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitg evoerd :  
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lag e :  
Resulta ten beschikbaa r b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERK INGEN 
Ter plaa tse geweest 2-6-86 . 
2- 6-86 
134S 1452 
1 34Sl452Z 
De put loopt over , er wordt wa ter g ebruikt voor huishoudelij ke 
doeleinden (niet om te drinken), 
Stijghoogte : ca . 35 cm boven maa iveld . 
1 34S 1 452  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
134 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig nummer :  
Boo ra rchief B . G . D. :  
Wa terzaaknummer B . G . D .: 
1 34 S 1 453 
24E50 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traa t ,  nr . :  
Q .L . Vrouw ten Doorn Kloo s ter 
Zuidmoerstraa t 125  
Gemeente : 
S traa t, nr . (put): 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten: 
Nummer :  
9900 Eeklo 
Zuidmoerstraa t 
9900 Eeklo 
Oos t-Vl . 
4 300 5 
0 9 1 / 7 7 1326 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart  nummer : 1 34 
Geolog ische kaart nummer :  24E 
Lambertkoördinaten :  X = 93900 
125 
y = 208200 
Maa iveldhoog te (m + TAW) : Z 1  : 9 (8 )  
Meetpunthoog te (m + TAW) : Z2 : 
(Ka da s ter) plan met j uiste ligg ing , in bij lage : nee 
1 34S 1453 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
134  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 378  
Diameter verbuizing (mm): 
Diep te onderkant  verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Di epte onderkant  fi lter (m-mv): 
Leng te fi lter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit  p omp of compressor 
Di ep te onderkan t  pomp of  buis 
Di epte stopelektrode (m-mv): 
Diep te startelektrode (m-mv):  
Onderkant  borrelbuis (m-mv):  
3 (m /h): 
(m-mv):  
Mogelij kheid tot p ei lmetingen : nee 
S chema v an de put in bij lage: nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal v an ui tvoering: 1 909  
Putboorder: Behiels 
Boorverslag: j a  
Geologi sche beschrijving: j a  
Auteur: 
Watervoerende laag: S okkel 
Boorgatmetingen: 
Ui tgev oerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m3 /h 
h/d 
Debieten ov er de j aren in bij lage: 
Pei lmetingenmethode : 
Pei lmetingen stati sch of  dynami sch: 
Pei lmeting en over de j aren in bij lage: 
in bij lag e :  j a  
in bij lag e: j a  
in bij lage: 
1 34S 1 45 3  
3
; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
134 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (v ervolg 2)  
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium:  
Resultaten in bij lag e :  j a  
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidig e mon sternamedatum :  
Mon ster (ni et aang ezuurd) n r: 
Monster (wel aang ezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef ui tg ev oerd : 
Typ e :  
D atum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lag e :  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaci teit  (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse gewees t  2-6-86 . 
D e  put loop t  met een zeer klein debiet over in de rio o l .  
H e t  water werd n ooi t gebruikt . 
134S 1453  
H alet F . , Bull . de la Soc . belge de géo l .  Bruxelles, 1 9 1 2, t .XXVI, Mém.,  
pp .63-6 9 .  
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�- .. ----� -�· 
,.20 . 
. 31. 00 4. 9,0-- .(Je_ 
I fo. -35. oo_ . . � .. , .. oe_ - · -�· --.. [Ç- -· � 5.00 
/p� 
5. ÓO Gto .... ) 
16:.Sable cris,fo;1;üJifèrc• u.vcc J.i:::nite ct mica. 50.
-�� -. t:-- 5.00 l�cJ.f 
. " ' 
17 }'la blo quartzeux, cri;:;-bla�chatrc et �-óeercr.lCnt 
:.ligniteux . • . • • • . • . . . • • . . . . • 55.00 
I 
lBiGublo quartzoux,srio,clauconifère . • • . 60.00 
i 
1 �� 
� 
9 1u�blo çuartzoux,eria bl�nc�atre 
' 
.62.00 
20 1Silblo qu.�rt·�eux,t:I'irl blarich2.tre,fon;1iliforu .66.00 
-1 . 00 
! 1. 00 
F.HalÓt 
50 t3uite ) 
• I ,, ' 
. _., . 
l (37rJ00) 
cl 
ie (12?��100) 
'""�3 0t reut-, ' .�tre IJl a 
J.a bano 
(29n00) 
c�J3b · .. ' 
: I  I 
. ! 
l!.J.i 1909 . 
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21 ' ..... ' . • . f' f 'l'f' . ;ud01·:· [Tl� <.;.0!:1.1 , lTI � (l;;;:n 1 OI'(� , , 
. . ,. 22 -3ablo ar�ileux crlG verdatre 
\ ', 
23. GI"O� ·). • .. • • • • • . • . • .. 
. 67.00 ' ?.00 
74.00 9.00 
. 83.00 0.25 
,...__, .. / 
I ' · ·-... PI c J 24 ,Arsilc nableuGo .:;.vee ':":ütitn �)anco èe ere;.1 • • •  83.25 ·, 20.75f1'1· 
r25 
26 
i:'-·---·�--·-.. -�---;----·�·- ... '* . ... .... . ... .  -- ... . ____ -
. ' .-�· -- •• • • • .. -;.--
;pu.ble trèo ·fin, c ri n vor�atro, fi ncmont. pclille·t�O� V 2. og,..':Jd 
:i . . ·- ---- ---� ·-" : . -� � Arc1l.e plii:Jt.iflue,cri:Jo • • • • t·l06.00r 9.oo.Yc '·----- --·- .· 
' 
27 ,à 31 I der!l .115.CO 75.00 
. ' 
32 proa ? 
l· 
33 Art::iJ.e 
34 I dom . 
r• r:: û.) Arcilc 
36 ::Ji..Lblo 
. . . 
I 
r;ri :1e ;.' J b �J t i ( 1 u c . . 
"" 
. . . 
r 1 a" t. i •.pw trèG C:ure 
srio,de!:li f i n , J ,: I.: à r ('!!' •.: n L. 
. . 
<:.LP!.: i) QU X 
38 IC:em • • • . . . . .. . . . . . . 
� ,.,. ' \ fon c�,), vert� a tre, tro;> 
. 
. . 
40 Sablo r;rLJ 
,. .. ' vorcl<ltrc, o..rC"n fo:;niJi.fcro,uvo:•c un 
\ sro�1 
I 
c1 (.' 7 continètl'e:J . 
41 Arr:ilc r-ri:� fonc•..:, �h.Jt.ri clo - ...... . .. 
do r•re' � 1 ... - - - • • • • • • • • • 
42 Arsilu 
43 Idem • . . . . . . . . . . . . 
,. \ 
45 AJ'r;iJ.E� G<llJleunE�, f:I'i.;1 verè.atrc•, follnilifcru. 
' 
47-4,8 Idem. • • . • . • . . . . . . . . . •  
' I 
49 Cruic bl�nchc traçunte,avec 2ilox noir3 
-· ·I 
' 
.190.0 0 0.15 
o?lgo·:_l5 ::--�· '�-4 ...85 
.195.00 25.00 
.220.00 11.00 
�(' u l.. .201��D 3.00 
. 236.00 2.0 0 
.238.00 C.30 
1.70 
2 .. 00 
l.OC 
.248.00 1.00 
.255.00 5.00 
L �;-_,...._...1� {_�, ... : l..,f 
./260. 0� el 82. 00 
'--
50 !eh.·� avcc ;-c-u Doirn . . . . . • •  282.00 18.00 
5l. Crai'� hlCJ.JJcl!e. . . . . . . .. 
I I 
,I 
. . .300.00 4.00 
• •  
�L�EECLOO 
'I ·� 
l?.llalct 
50 (:Ju i te) 
Ct>3b 
G9n09 
I 
I . 
I 
'I 
-20- • i I � 
• ! ' ., 
!Aai 1909 
52 Idem avcc·uilex . . . . . . " 
. . 
.304.00 8.00 
.312.00 1? .00 
t":1 54 Crai 0 <:.Vee ;)ct i tn J•5bris de IJChintc�1 erio. 329.00 
..:.:, 
:0.50 
... 
r ·  •• ·-.�::. 
1 ,. 
1· ]J ( 4��00) 
55 I cl cm • • • 
I 
I . . ,.. . 56 3a'tlle vercia. tre a·vec rot� tn 
schintcs 
57-58 lclcm. 
'• 
60. IG.om 
. 61 Idem • • 
. . . . . 
erL1 broyén 
. . 
• • .  329.50 0.50 
.330.00 ·0. 50' 
. ' .. ,.,. .. � 
.q45.00 30.00 
63 Q1J ar,t :ü te ? (trèn clur) 
id c:m 
. 3?!:·. 00 
.3?8.00 
3.00 
A 120 nètrco: 36urcc jailJin�ante d�bitant quclquou aoutteu 
UU :JO l .  
A 235 ��trea:�ourco jaillirsante,faible �óbit au ool .  
! 
A 27? ��tres: 3ource jaiJli3aante,J�bitant au ool environ 2.000 
J.i tre;> ;ar heure �t mont.e � 6m00. êiu-dei3<3Ut\ du ;;ol. 
A 291 :::È::tre•1: :Jource jJ.DJ.ir-:�ant·� f�i1)1emont au ;Jol et !!1onte 
�uc,<lu' � lr.180 t.u-dc��nu:1 du nol. 
A 314 
·A 320 
! 
l· . 
:\ 
·, �wtro::::: :Jourco 
' J. i t !'(!IJ 
,:Ïr.d l J.L:w�nie, (�.:·1Jtant 
i-'dl' heurc. 
' 
au �o1 environ 1500 
' . ..� . r.-:ctreo::vource jai1J.i:3ndntc ct c.l.t)llite avec la 
cnviron 2.000 li trc;:; IJclr houre. 
F,Halet: 
' 
(Suite ) 
,, . 
' 
.... 
I 
I·· 
.. 
.. : . 
.. 
!! 
. . I 
:· 
l 
I i 
,1 
:i 
. 
' 
. :  134S145'3 
·:· 
de Deleique 
I 
i 
Halet:·F.-Bulletin de la so c iété, bcJ.ee de e�oloeie.Drux
elles, 
. i . ... : ... . ; 1912,t .. )CXVI�mém.),pp.63-69. 
.
. 
! 
. 
•. I 
I 
• •' f ! l. 't I . 
' t, ' 
' 
•·- 1 ·: '1 No �0 - PutTS TUJIÉ en· · C N 
· · 
�;: ···,.I · : ' ; . • E�SI> AU OUVt.;NT IJ� OTHI•:-IhntE·AüX-EPINES, 
,., ;t. 
. ··I A I:.Et:LOO, EN JIIAI H)09. 
I 
I 
' 
!: I .. , . 
I • J,. I • •;i ,.; 
• •t' . • •  c .:§ 
'I' I 'i] I. Z] I 'I 
: : I � 
"' 
., 
""' 
1 
� 
3 
4 
5 
6 
7-8 
9 
Hl 
. t 
I� i• H 
.. 
1: ·' 12 . I 
, . 
f3 
. 
:14-15 
·i 
.I 
16 
I 
17 
1tl-20 
2t 
, ' 
' 
. 
, 
22 
23 
2·� 
' 
: 
• I 2tll I I 
!i 
\" 26-3/î 
: . 3(j I 
\·· 
-: .. •: 
Somleur : �I. llchiels, de Wcltcrru. 
i 
Cote approximalire de 'i'ol'ifice :+U. 
DESCJIIPTJOS 
liES TEllilAINS Tn.\vt:IISÊS 
·' 
Sa bic {\ris quarlzeux. 
Saltle' liuwncux, l•'�èrrm�nl 
tourbeux (pas d'écl,:ullillon). 
Suille tonrbeux (pas d'c1'11anlil· 
Jon) . . . . . . 
Snhlc (pas d'éehanlilltln) 
Sahle art;ilcux (pns d'é,·.h;mlil-
Jon). . . . . . . 
Sahlc gris blanl'h�lre lrt·� quarl-
zcux .. 
lucm 
Argile grise plastitrue 
Sa bie u_n peu argilr.ux,,très glat;-
con1lère (bande uotre) • . 
Sable gris demi-lin, �lnnconi-
fèrc, ave� Nummu/ite.ç vnrio-
la ria el grains Je gmvier de quartz . . • . . . 
Débri� de ):l'èS !)riS l.'l de 
fossiles . 
Grt!s (p�s d'éck10lillon). 
Snulc !jrl< lin, ;m�c uo1uilreux 
1lé.hris llc fus�ile� l•ri�ès pa· 
nu�s:mt pt'll\'l'lllr rlc (;nr· 
diiLJII. • . . . 
. 
... . 
···
··
- ··-- . _., .. 
Sablc iin. �ris, pnillcté dr. mic.n, 
:I\' cc déhriR de liguite. 
' 
' 
Snhlc �ris, demi-tin. al'cc. lrar.cs 
de. li�uile ct ••oqnilles hrisécs 
el quclques pellts Gardi11m . 
Sablf' fin, jtris, linemenl glnn-· 
1:onH'ère et pni llete de 1nkn. 
l 
Sahlc p;I'Î5, demi-lin, pointillé 
de glam�unie • 
Sablc argileux, !{l'is yerd:)\re 
rpa� d'0chanlillon). 
.. 
l:ri'�s (pa� d'ëchanlillon). 
Argile saulel!�C avec pclits 
b:nws d� gres . 
Sahlr. très lin, f:I'ÏS verd:itre, 
paillrle ... ·' 
Argilc §lrisc 'plastique 
S�blc l(l'iS, 1 Jcmi-fin, }égèi'C-
. mr.ntl!rgileux . .
..
. . _ 
.  
.. :; .... ;, ... I "' .,: � l>l ·--------- "' tla I :'1 VJ :;; � ·<'l 
0 .00 4.20 ·U!O \ 
4.20 ().1)0 2.BO 
. 
(i.!iO 7.ti0 UlO 
HO 10.60 3.10) 
IO.GO lJ.GO :J.OO 
1;J.6U 10.70 :uo 
16.70 :!1.0(1 4.iJO 
:li.OO ':!7.00 fl.UU} 
27.00 28.80 1.80! 
! l 
�8.80 31.00 �-�!0 
I I 3� 
.
. 00 13:i.OO ·LO i 
ri.OO � 3; •. ou 4o.oo 
I 
-W.OO :;o.oo w.oo I 
I 
- : . . • .1 
I 
tiO.OO !):).0(1 :i.OU \ 
�j/).()0 (i0.f)0 li.OO 
60.00 07.00 7.00 
6ï.OO H.OO 7.00 
74.00 1-\:1.00 !1.00 
113.00 8:i.�!ti 0.2ti 
8:1.25 104.00 20.7!i 
10-tOO 10ü.OO �.00 
10fi.001 2:-J J.Oll i:!:i.OO 
I 
231.00 
-· 
2�l'�.oo a.oo 1 
� ::' AGE 
. <a';oi.OGJ\)UE 
'"' !: 
Flantlrien. ..: ;r. 
21 1\lèli'C5, = "' !--c ::> 01 
l 
Assellien. I A.çc, 
{i mètres. 
A.m. 
1111tl0 . 
! 
..; 
"' :( 
Wcmmelien ;::: 
"' et I.: 
Led i en. E-
Hm�l(). 
' 
P:misclu· 
\'presien. 
I!H mètres . 
: 
Paniselo· Vprcsicn. 
1!H lllf\li'CS • 
(S!tilc.) 
.. 
·---. 
' . I I :1. 
: . 
,
. 
'• 
�·: � I 
�� • 
. .. 
. 
I 
I 
i 
I· 
.. 
i 
.,· .. 
I" . , ; 
- __j' • ,.: 
. . 
' 
: 
: .t I 
J 
JO ( Su i t e )  . � I I 37-3!! 
·" 139 
i ' !  ! I 
'• 
40 I 
4·1 
I 
'! 42- '&.3 
L .u 
r :. 4'' "
' . ! 
-itl-48 
I ' 
· �- 4\l-50 
I ' 
Sa bh� �ris quameux. 
Salile l(ris foncé, !t)g-èi'CIIlent 
H�ilcux, l\VCt'. IIOlllb i'CUX fu�-
si les hri�P.s, ind élerminaules.  
ldP.m avcc un' g1·è� de 7 cenli-
mèlrcs . , ; . . . . 
Arui lc grise pétric rle eoqui l les 
Î;rist:es, a1•ec Ui l  pl!lÏI tk hris 
de �r�s . 
Ar ..  i l e  g-rise pélrie de coqu il les 
nri st':�s - . . . . . . 
$:•.hle fin , . gris ,. ,,rdrlti'c, a vee 
I I I I J IU I'Cie.S • 
. 
. � r�i li' pt;l rie de t·.oq uil les romroe 
ie� ,,., 1�1 -�� . . . . . 
s�l tlc J in . !(I'ÎS venl:'tlre, a l'c.•� 
Î ll1 jJU 1 t'Lt'S . 
' 
Craic l!l an•he, l ra�·a n l.e, ave•· 
si \C\ I I I I Î I  s; llll \l'OIIYI: l\�ah- · 
IIH! I l l  ol:tt1S l 'ét•.haal l i l lnn quel-
234.00 2il8.00 
238.00 2:!8.3U 
23!! 3U 2.l0 .0U 
�!-10.00 2.\ 1 00 
2.0.00 2.1-1 .OIJ 
2-17 .OU :.W\.00 
248.00 ':W.l.Oil 
:1.1!).00 2GO.OO 
4.00 
0.30 
-1 .70 1 Lantlcilien 
\ �l! J"··ricut·. 
I /.2. 
I 1 8  1nèLres. 
.I ,Q() I 
il.OO 
1 .00 
l . liO � Laudcnien 
· ! UlO i n f'�rieu r.  
L I .  1 1 mètres. 1 
..; c:: :;: ;:: "" lol 
1-
IJ l i l'>' �i l 1·\ roulo!s c·t ,-,� rd is pro· 
1 •• j ;�;�·: 1·�� ::· ,·caw1 1 1  de l : t l • : •se de I ' Eo····�l le .  �üO.UO i!OU.OO !, () OU . 
4 .00 1 .'H Cr;ü,� l o l :mclac (pas d'él' i 13Jl l i l· 
: 
; 
I 
. '! I 
• .. -
· I  
l ' 
' I 
. .  � 
• I  
Cri·t�r.é. ' l o l l i l  :illO.UO :lO-i.ll! l  A�sise I � ) de Nouveil es. :12 ld< ' l l l  s a n s  5ilex [] ' as  d'l·• · l iaw 
t-i .Oll \ Cji3Cb. l i l \tlll) 3tl.i .h0 ll 1 2.00 !.i li!l J l l o'·I I'CS. .. i ':( 
5:1 t.:rai..: l o l :uu� l ic  (pa� d 'é•·h:u-l l i l· 0 "' 
Ion) il l 2.!111 3:!!1 .01 1  17.ll0 i 0 I u . I "' '/i 'I " f)4-5!i Crair ;,�,c� grossiöre. gris hlan- I l ' ! t ri i i'P, J !OÎil i Î I I t!C de !;1;111 · :J:W.OO 3au.oo I ( :,J:ra. eonie · I . OIJ � 1 . l ! l i:u·e. 
tifiï;;s $al1le �n\ssier l'(· r!liatrc cOlli· 
' J IU�,; · 1 1 !: tuul l"''its gruin: i . •  I .  de r:r� r h:rs t i e  q u:trt;•. rerc l i:< 
I Cl j ; : traisFant roulès, :IÎu�i qun ' · 
do• flt>m ht·ea!li PI !ji'U� poi nts 
de �i:lUt' ( l i !W,  JP. l l l l l l  I IT(I \ 1' · u a u't sans duill!! • Iu lll'llt;c ::no.oo :wJ . !IU , _ ,;,, l 
)J 
0 11 \I'OU • J e  �\l i l t  l H  . . . Si l 1 1n •-
;19-!iä St· ldsles �ris l'tint:il/ l'nrll'l lll'll l C:nn l triun. 
bn•yt':s c l  u llcrb . • . .I :w .:;u :.ntUIU .\C i . iill -iS a n i· t rcs. 
i i I i I 
I ,  No/I: sur les terrains lrtll'CI'St:S . 
Le p n i l s  l'or� en 1 ! JO!) au Conven t de Nol re- l l:une-aux-I�pi nes, à 
, .Eecl oo,  el q u i  a � l lei u L  ;)7S rnL� Lres, est Ie p l us scptcntr ional tle ton� 
' lcs :sundages de ! ;1 Flanli re q u i  o n l  al lei n t  Ie lcrra iu  pri m n i re. 
�' a l henrcuscrnen l .l'c p n i l s  n été fa i t  par·  I e  systèrue ;, l ' injec t inu 
' tl'ehu el,  ''" I e  manvais ötal t i es éch a n t i l l o n s ,  u oits u ' a vons pu d resser 
qn'nnc cOU (IC t rès approx i m a t i ve fle ce l'<w:tge. 
�1 . B u lol a t léj:t puhl i é  la cou pe du p u i ts ar t t!sieu luró en 1 R!13 chez · 
M .  (�oelhals,  à Eeclon ; cc p n i ts ava i t  l l l l C  J l ! 'of'ondc l l t' de  31-l rn (·t res c l 
a été anêté dans Ie terr·a i n  l ed ien . 
Nons avons t!g.1 lemcnl puh l i (Î en Üll l8 une t•nn pl' d u  ll h�mc p n i ts 
d 'a (l l't�s l es éch a n t i l lous  l t 'UII\'t�s dans l es eo l l ec- t io u s d ' l:: 1 1 1 i l e  D.cl vau x . 
·" Les terra i n s  r·en e(lli l rés au p t1 i r s  du  Cciu \·en t ti ' Eecloo so til lcs liiemcs 
que ccux dn pu i ts  Goe t ha ls j us<J n'à 5� mèlrcs tic prof'muJ cur.  
Au pnils du  Conven t ,  nons n'a vons pa� .  su l rou ver la  l i m i te exaelc 
ent re Ie  l.,cdicn e l  Ie' Pau isel icn,  ca r ,  en tre l es prnl'ondeurs de 4.0 el 
. 50 rnètres, iJ it 'y :1 i ru 'un t\chanLi l lon ; nous cro�·ous t ( I IC l a  base tl u 
Ledien doi l  se ! rou ver vers .{.!) 1t 4·i : mètrcs d n  profont lcur .  En cll'e t ,  
au rontlage tlu ch:He:lll tic P i n e h ll l'Sl, à �:cd oo, <.l o n t  I lOliS p u h l ions 
la c�upe ci-deva n l, c'est à cellc prof'on<.lciu : q ue com mcuce I e  Paui-
. r  ,' ' selien . . 1 
! r . �� part i r  de tiO m�!(l'cs a p p a t·a is:;cn l des ·sahles venlfl l l'es avec u n  
�niveau de l ignite .  · · . .... :�: . .  ;: . . ..  · , . . , .� 
. ·: ·.) ! î' . : t 
' 
1 : ' � . : .. 
d e  
:· . 
i ' I : . 
B el e i qu e  
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. .  • : : ! I . i ! . . . . ' " 
I , ,  
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I ' 
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' !  
1 3 4 S 1 4 5� · 
Serv i c e  eéc lo�iquc  �ECLPO I .  al,.ct · : . .... : ;  . . , bu'i t c )" . :, f • � ! " i  
: 0;; ;-�;�� �:,:., •1' r�ié���;�;; J,� ;;;�;�·I , . 1: .: Ldmn· ' no té d i  Ré• e;,;,:-� · B c l g  i q u 0 
nappes 3 1J ll i l�res a iusi t ) I IC leur düLi L ;  nous l es rcuseignons e i -desso us, 
m,ais u 'ay:w t pas nssi slé aux Lra vaux d e  l'oragt•, n ous n'avous pu véri f ic•· 
:· l 'exaet i l u tl e  1Le ces <�h i ll'rcs . . . · J'l � .. 1 r.+· · . A 1 20 mèlrcs :
. 
sou1·c.e ja i l l i ssa n l e  déui t a n l  q uelq u cs go u l l cs a u  
� · 
"' '  .. , . .  ,J'l � �f/ i Dl��au , uu so l .  Cc l l e  �o u l·.rc prov i�n l sans _ d o u le d ' u n .n i vea u s11 h l e u x  a u  1 , G. . ! mll zcu de la m:�ssc u a rgde _y pres iC I I I l t.: .l c : a u x  Cl l \' I I'Olls d ' A i ost,  d es : . 'I 0 , n · j  d.� l <- y, \c.A >- . : squ rc.e� j a i l l i �sa n l es :� fa i L i c  d é iJ i l o r r l  <) lé  eoustal écs il cc H i veau.  . r . • • . J  � • .. - • • •. -·- · · · - · - · ·  
. : � ; '  ; I · ;· 
' .I 
· : · A 2:lr; mèl res : sou rc'f\ ja i l l i s�a n l e de fa i hl c  t k h i t  a u  n i ,·eaÎJ c l u su l .  .. . ' � .: � �  '' ;7' 1 · ' \  A 'f!.77 nH\ trc!-i : soun·c� ja i l l i .�s: 1 1 1 lc  s'éq u i l i b ra u l  i1 l l  l l l i� l rt�S au-f Ïcssus . . ·.· �-· . .  
,_; I, 1.. , 1 du sol cl tl<'h i t :m t  2 l l l (� ln•s r u iles ;, 1 1 11\ I I I'C :t i l  n i vl': t l l  d u  so l .  
f • 1 
. ... . . . . 
· I ' , ::'. 
: . � 
. 
I 
. i .  
l 
' l : 
·� . ' t • •  
· ' . 
i . 
.' t . 
. . . 
I 
I • .. . . -1. • 
� ; i 
;l I ,  
' l '  :t i i • I• I I 
: r• 
• j • 
. i 
'· ' , ,  : 
• I 
. i 
. 
� 
. !:.., · ' 
· .  1 
< 
. ! 
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I KAARTBLAD 1 3/S j 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 1 3/5 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1 .  Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1 .  het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), 
het volgnummer (VNR) en de watervoerende laag (VVL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de l igging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 
op schaal 1 :25.000. 
LIJST j I . 
TOPK �G���-----------------------
135 8040 Ruddervoorde 
N 
Neyrinck , S t . -Elooi Was s erij 
VNR WL 
1 355144 1 Landenlaan 
LIJST 2 
TOPK 
135 
N 
Neyr inck . S t . -Elooi Was serij 
VNR 
1358144 1 
GEMP WL 
8040 Ruddervoorde Landeniaan 
LIJST  3 
TOPK 
135 
VNR 
135S l441  
N 
Neyrinck , S t . -Elooi Wasserij 
GEMP WL 
8040 Ruddervoorde Landeniaan 
LIJST 4 
TOPK WL �----------------------
135 Landeniaan 
GEMP 
8040 Ruddervoorde 
N VNR 
Neyrinck , S t . -Elooi Wasserij 1 358 1441  
A FKORTINGENLIJST 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Capaciteit pomp of 
compressor 
Totale boor diepte 
Jaartal van uit­
voering 
Debiet 
Putproef 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
( 
verv. of ver. 
c 
p 
th 
werk. of w. 
verdi. of verd. 
ho 
h 
Q 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 
(z ie ook rubriek debiet) 
vervolg 
c ompressor 
pomp 
theoretisch 
werkel ijk 
verdiept 
vergund debiet 
diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is  
debiet bij putproef 
ST E EK K AARTEN. 
1 8 0 40 RUDDERVOORDE  I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
135 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====z======sc=========== 
Voorlopig nummer :  1 35S 1441  
Boorarchief B . G . D . : 38W201  
Waterzaaknummer B . G .D . : 207 2 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
Neyrinck , S t . -Elooi Wasserij 
S t . -Elooistraat 5 2  
8040 Ruddervoorde 
S t . -Elooistraat 52 
8040 Ruddervoorde 
Wes t-Vl . 
3 1022 
050/ 277 396  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 135  
Geologische kaart nummer : 38W 
Lambertkoördinaten : X = 68900 
y = 1 99 200 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 5  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
135S 1 44 1  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 35 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 70  
Diameter verbuizing (mm) : 1 3 3  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 950 
Putboorder :  Van Rille 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode :  
Peilmetingen s tatisch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
135S 1441  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
135  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
==========a==================·==-======= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 950 
Resultaten beschikbaar btj :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 2 1, 82 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt . 
De  put werd nooit in dienst genomen en gedicht . 
Puttest 1 950 : ho = 3 m 
h = 8, 5 m Spec . Cap . = 2 1, 82 m2/dag. 
Q = 5 m3 /h 
1 3 5 5 1 4 4 1  
13 5 31441 
iL. LOi�E . }B . • .  Akrdkundige Diens t 
YBD BeJ.&UI . '• CLAESSJ:Jl S .  
Ir. 201 (VIII) . ,, �,':�� G t:TU.Bë:ERDE �,$t•!:!-'�i;.. ' ·.� PUT uitgo- � ' ����R��OR- �"ft \ -· ·· - - . .  
D&, b i J  Mr. I /J /frl.l< ,.,, • .,•, ', _ - - - - - -�-M I::IfiiNCK ' 
( WLaseri J )  / • - -
S t uU eetrW�t , L op,t> tl77 J.f � "- 2#/ (YTJJ.) 
d oor Mr. VAK HILLö uit 81; . .  liD.IiHS biJ :BRUGG6. 
Topogra!ieobe ligging opget ekend d oor IILLY 
CL:,J::S;).L.Jl S, de l�e MüBM 1950. 
G E i B grondet&len veraameld . 
Aunv,�g der werken 1 13 Uu6ri 1950. 
Doringümethode & & onder-en met � pooling. 
Opeenvolgend e diametera 1 l'' ma .  
Eiud d i um e ter 1 idem .  
A urd der pomp & pist on pomp . 
Diepte Yün bet �ater, biJ ruet etund a ,m. OO, 
t i J d ene bti t pompen 1 8w50, met een debie t van 
� . 000 liter per uur. 
Denaderende hoogte Tan de begane �ond, 
boven de ze espi egel a +15 . 
!ot&le diepte 1 170 • ·  
[ PUNTENKAART I 
I KAARTBLAD  1 3 1 6 \ 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 1 3/6 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1 .  het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), 
het volgnummer (VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 
op schaal 1:25.000. 
LIJST 1 I . 
TOPK GEMP ��----------------�-------
136 8030 Beernem 
136  8330 Oedelem 
N 
Provinciaal domein , Kas teel v . d .  graaf van Meeûs 
S t . -Maria Melkerij 
VNR �WL�--------------------
1 36S 1442 Sokkel 
1 36S 1443 Landenlaan 
LIJST 2 
. . 
TOPK �N--------------------------------------------
136 Provinciaal domein ,  Kasteel v . d .  graaf van Meeûs 
136  St . -Maria Melkerij 
VNR 
1 36S 1 442 
1 36S 1443 
GEMP 
8030 Beernem 
8330 Oedelem 
WL 
Sokkel 
Landenlaan 
LIJST  3 
TOPK ....:...VN:....;;R�--
136 1 36S l 44 2  
1 36 1 36S 1443 
N 
Provinciaal domein , Kasteel v . d .  graaf van Meeûs 
S t . -Maria Melkerij 
GEMP 
8030 Beernem 
8330 Oedelem 
WL 
Sokkel 
Landen! aan 
L IJST  4 
TOPK �WL=--------------------
136  Landeniaan 
136  S okkel 
GEMP 
8330 Oedelem 
8030 Beernero 
N 
S t . -Maria Melkerij 
Provinciaal domein , Kasteel v . d .  graaf van Meeûs 
VNR 
1 365 1 443 
1 365 1442 
A FKORTINGENLIJST 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Capaciteit pomp of 
compressor 
Totale boor diepte 
Jaartal van uit-
voering 
Debiet 
Putproef 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
verv. of ver. 
c 
p 
th 
werk. of w. 
verdi. of verd. 
ho 
h 
Q 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 
(zie ook rubriek debiet) 
vervolg 
c ompressor 
pomp 
theoretisch 
werkel ijk 
verdiept 
vergund debiet 
diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wameer de put buiten 
gebruik is  
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij putproef 
ST EEKKAARTEN 
, I 
1 8030 BEERNEM  I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
136 Sokkel 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = = = = = �= = = = � = = = = == = = = = =  
1 36S 1442 
38E45 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
136S 1 442 
Naam:  
Straat , nr . : 
Provinciaal domein , Kasteel v . d .  graaf van Meeûs 
Bolskampveld 
Gemeente : 
Straat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
8030 Beernero 
Bolskampveld 
8030 Beernero 
West-Vl . 
3 1003 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 136  
Geologische kaart nummer :  38E 
Lambertkoördinaten : X = 7 4800 
Y = 20UOO 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 9  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
136  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = = = = = = = = ===-==-=-===�=�=- = = ·= == = = = = = = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 350 , 9  
Diameter verbuizing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
< 1900 
j a  
j a  
Van Hove M .  
Sokkel 
5 .  GRONDWATÊRWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisch :  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
136S 1 44 2  
3
; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
136 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 1 9 1 2  
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
T er plaatse geweest 2-6-86 . 
ho = 1 8 , 52 m t . o . v .  top van de buis ( 2-6-86) . 
Jaarverbruik in 1897  : 430 m3 /dag 
136S 1442  
45 (lil )  Put �• art1o i •D ereu � � u  �hátoau d o  � . l e  Co�to de �eua. 
Totcl les reb3e1 En•� onta çue : • 41 ru obtoc i r , �� t r.  qu i 0 9  noDt 
P�G ba�• aur l • ez�eo toa C, c �&� t t ; looc �o torra to o :  
1 Sable J auoê�re , �ou b l � , rl �n�rt en 
• • • • 2.00 
8 8able ••••• r t o , eouble , tl tucont r�ro, �voe troc 00 
plaquettea , paot aol l eD  . . . . . . . . . • • 11. 00  
PL. �EDSLSU 
A. :luto t 
45 (;Ju i te) 
. ' 
. , 
: 
. .  . ,_, 
: . � 
� .tr\·.· .. 
• t "-• ., 
' 
� 
.. � (lul te) 
. ' 
1?05 
8 .&rgilo a4blau3o rer te , : l auc�nt rà�e . �v� grèa rarea • •  &.oo 
4 Sable ver t , g14UCünl fèr• , aro� l t nJole3 4• are il� trl ee. lO, OO 
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1 8330 OEDELEM  I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
136 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  1 36S 1443 
Boorarchief B . G . D . : 38E 104 
Waterzaaknummer B . G . D . : 930 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S t . -Maria Melkerij 
Bruggestraat 8 
8330 Oedelem 
S traat , nr . ( put) : Bruggestraat 8 
Gemeente : 8330 Oedelem 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
West-Vl . 
3 1 003 
050/ 7 88051  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  136  
Geologische kaart nummer :  38E 
Lambertkoördinaten : X = 7 7 900 
y = 207 100 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 16 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
136S 1443  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
136  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
== ========== :cc·=-= = ==· = = = = = = = � =·= = = =·=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 224 , 5  
D iameter verbuiz ing (mm) : 300 - 220 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 2 1 , 76 
D iameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 953  
Vyncke 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen statis ch of dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
1365 1 44 3  
3/ . m J 
h/j 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
136  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=c=================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 953  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 1 7 , 45 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 2 1-5-86 . 
De put was niet gekend . 
Puttest 1 95 3  : ho c 28 m 
h .. 5 0  m 
Q .. 1 6  m3 /h 
Spec . Cap . = 1 7 , 45 m2 /dag 
136S 1443  
1 3 6S1 4 4 3  
.?1'; ?o � .  
fJ; ?-o - J'� Pl 
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I PUNTENKAART I 
I KAARTBLAD 1 3 / S j 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 1 3/8 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1 .  het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), 
het volgnummer (VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de l igging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 
op schaal 1 :25.000. 
LIJST 1 I . 
TOPK 
1 38 
GEMP 
9950 Waars choot 
N 
Société Anonyme de Waerschoot  
VNR WL 
1 388 1454 Landeniaan 
LIJST 2 
TOPK 
138 
N 
Société Anonyme de Waerschoo t  
VNR 
1385 1454 
GEMP WL 
9950 Waarschoot Landeniaan 
LIJST 3 
TOPK 
138 
VNR 
1 385 1454 
N 
S oc iété Anonyme de Waerschoot 
GEMP WL 
9950 Waarschoo t  Landeniaan 
LIJST 4 
TOPK 
138 
WL 
Landeniaan 
GEMP 
9950 Waarschoot 
N VNR 
Société Anonyme de Waerschoot l 38S l454 
AFKORTINGENLIJST 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Capaciteit pomp of 
compressor 
Totale boor diepte 
jaartal van uit­
voering 
Debiet 
Putproef 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
verv. of ver. 
c 
p 
th 
werk. of w. 
verdi. of verd. 
ho 
h 
Q 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 
(zie ook rubriek debiet) 
vervolg 
c ompressor 
pomp 
theoretisch 
werkelijk 
verdiept 
vergund debiet 
diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put buiten 
gebruik is  
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik i s  
debiet bij putproef 
ST E EK K AART EN 
I 9950 WAARSCHOOT I 
R . U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 38 Landeniaan 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=c.==============-========== 
1 38 S 1 454 
39E48 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: S oc iété Anonyme de Waerschoot 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-cod e :  
Kontaktpersoon : 
Telefoon :  
995 0  Waarschoot 
Oost-Vl . 
44072 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 1 38 
Geologische kaart nummer : 3 9E 
Lambertkoördinaten : X c 97200 
y = 206600 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 6 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2. : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
1 38S 1454  
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
138 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=================�=================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 229 , 8  
Diameter verbuiz ing (mm) :  130  
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
1 9 10 
Van den Bosch 
j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
138S 1 45 4  
3 1 . m J 
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
138 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
c================c=================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type :  
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 2-6-86 . 
Het bedrij f is verlaten .  
j a  
1 9 1 1  
Laboratoire communale de Gand 
j a  
1 388 1454  
u - - - - v - ... - -
4 8  P u i to a rt6 n i cn c r e u n� a u x  at el iern d e  t i D � a g c n , no c i ó t6 anonync d e  
' I  ' ;<  
Yla eroch o o t , à l'la er n c h.o o t  ( n t a  t i o n ) , p ar · : . J u l  e n  V a n  d en Do och , c o n n t ru c t  et 
ruo D a o o e  1 à ïict t e ren 1 en a o û t  1 9 10 .. 
E c h a n t i l lo n o · rc c u e i l l i s  par l e  c h e f  no n d eu r  R erny De W i lde , K a u t er d e  l a  
3t a t i o n , �  �ot t e ren . Pu i t o  nu i v i  et r cp�r6 p a r  Ed�. B o u r e eo i s . Co t e  8 ( 3  
Prc fo n d .  Epa i ::m  
J m  
t 5rn50 ) 
J 
3ab l e  g r i o , ló e èr en en t l i m on eu x 
L i�o n ér i s  o ab l oux c a l c ar i f è r e  
. . . . . . . . . . . . o  .. o o  
. . . . . . . . . •  :; . o o 
� J , irnon er i � � ru n atrc , c a l c a r i f èr c  
4 3ab l o  E T i G- b l a n c h � tre , d cm i - f i n  
. . . • • • . . 
. • •  s . oo 
• • • . . . . . . 
. • •  5 . 50 
5 3ab l e  gr i s-b run átre , l i mo n eu x , a e c l o�óró . . . . . . • •  7 . 75 
6 L imon er i 3 , lû r, è rencn t oabl eux • • 0 • • • • • .. 
• • •  P . lO 
1 Sab l e  e r i a , d oni- f i n  •
• . . 
§ 3ab l c  e r i z , qu a r t z cu x  .
•
• 
� 
. . . . 
• 
• 
. . . . . . 
. . . 
• • • • • 
• 10. 0 0  
• 17 . 50 
Gravi c r  d e  qu a rt z  ro u 1 é 1 fo n n i l i f � r e • 
• 
• • • • • 19 . 20 
3ab l e  qu art z eux , g r i n ,  t r è n  g J. au c O r ! i f èr e  . . . • • • • ?.? . 20 
;.rhtoo ) 1 1  C a i 1 1 o u x  d e  n i l cx ro u ltS s e t  e r è n  r: r i n- b l an c h 5. t r e  ro u-
7 ló o  • •  �5 . 00 . " 
I 
== � 1 2  Sab 1 o  d cm i_ f i n , e r i :J , l•.) e ère�en t e l au c o n i f ère . .. . . . 26 . 0 0 
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fl 
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' . ,.. 15 G r o o  f o n n i 1 i f e re e r i 0-b l u n c h at re 
• • . . • • • • • •  2 8 . 00 
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3 .  0 (  
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' 1 . 8t 
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4 . 0 
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� u � v 1 c e  e� o lo e 1 qu e  
13 8 8 1 4 5 4  
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---+--
1 � 11!1 2 0  
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30 ' :C c h a n t i l lo n  è '  are i 1 c  <!Ve e f o :H l i l e n  r e c u c i l J. i  
d e  1 7 2  à 1 g s  m è t re o . 
3 1  A re i l e  p l ant i qu e  g r i oc .  0 • •• • • •• • • • • • • 1 � 5 . 00 
2 0 . 00 
15. 00 
15 . 00 
2 1 . 0 0  
6 . 50 
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3 8  Grèn ( non  percé ) • • • • •  
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noure e H a i l l i 3oante  d e  22 ln�0 a 2��rn50 ; l a no u r e e  j a i l l i t  15 
l i trc� � la  m i n u t e .  
a 2 26rn2 5 j � i l l i t  4 0  l itren à l a  M i n u t e  ot attc i n t  un dó b i t  de 
50  l i trc a  � l a  rn i n u : c  e n  p er c an t  l o  d cu x i èm o  erèn . 
D i anètre ûu pu i t n  1 3 c /rn .  
D c g ré hy drot im·3 t r i qu e : 4 1 /� .  
E c ha n t i l l o n n  t r�n mal rec u c i l l i 3 , p r e n qu c i n dó t er�i n ab l en ( P � H . ) 
)L . 30UER GEU 
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1 0  ma i 1 9 1 1 .  
Donnó oo  d e  1 • a n uly n c : A 3 p c c t : c l a i r  à l ' arrivó c , dépSt o c r ou � au bout 
do 21\  hou r c :J . 
Ró ac t i o n  tr�o faib 1ement al c a l i n e .  
Dur eté totale  3 °  ( du r etó p e rman ent 0° ) .  
Ró o i du d ' óvaporat i o n  a u  1 i t ra 
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Qu a l i tó : Eau fort ement rn i n ó r a l i nó o , r i c h e  en f er , en c hl o rur o ,  
en b arb o n a t e  ct en oulfato d o  no d i um . 
I .  PUNT ENKAART I 
I KAARTBLAD 1 4/5 ] 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 1 4/5 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
i n  de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST l. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1 .  het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam ( N) ,  
het volgnummer (VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 
op schaal 1 :25.000. 
LIJST 1 I . 
TOPK GEMP ��-----------------------
145 9000 Gent 
N 
U . C . B .  
VNR WL -=---------------------
145S l480 S okkel 
LIJST 2 
TOPK �N--------------------------------------------
145  U . C . B . 
VNR �G���-----------------------
1458 1480 9000 Gent 
WL 
Sokkel 
LIJST 3 
TOPK VNR �N--------------------------------------------
145 1458 1 480 U . C . B .  
GEMP 
9000 Gent 
WL 
Sokkel 
LIJST 4 
TOPK WL 
----------------------
145 Sokkel 
GEMP 
9000 Gent 
N VNR 
U . C . B . 1455 1480 
AFKORTINGENLIJST 
• I 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Capaciteit pomp of 
compressor 
Totale boor diepte 
Jaartal van uit­
voering 
Debiet 
Putproef 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
verv. of ver. 
c 
p 
th 
werk. of w. 
verdi. of verd. 
ho 
h 
Q 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 
( zie ook rubriek debiet) 
vervolg 
c ompressor 
pomp 
theoretisch 
werkelijk 
verdiept 
vergund debiet 
diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put buiten 
gebruik is  
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik  is 
debiet bij putproef 
. . I ST EEKKAARTEN 
. ' 
I 9000 GENT I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
145 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
1 45 S 1480 
40W303 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
U . C . B .  
Pantserschipstraat 207 
9000 Gent 
Pantserschipstraat 207 
9000 Gent 
Oost-Vl . 
4402 1 
Van Leeuwen 
09 1 / 53860 1 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 145  
Geologische kaart nummer :  40W 
Lambertkoördinaten : X = 1 98650 
y = 105200 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 6 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
145S 1 480 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 45 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 276  
Diameter verbuiz ing (mm) :  200 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 1 90 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 30 (45)  
Diameter filter (mm) :  1 40 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 150 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
1 97 5  
Smet 
j a  
j a  
Hanssens 
Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
1 4 5 5 1 480 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
145 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd)  nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 2-6-86 . 
De put is  buiten gebruik . 
j a  
1 9 7 5  - 1 98 1  
j a  
ho = 3 , 7 2 m t . o . v . top van de buis = Maaiveld - 0 , 8  m. 
145S l 480 
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1 ./_  
; 
i 
·r-­'t . . . 
��\'-\ 
E���· howl 
N° 303 ( IX)  
FILTERPur 1 7  
uit gevoerd t e . : GENT 
1 4 5 S 1 4 8 o  
bij : N . V .  � . C . B .  CHEVilS CHE AFDEL . - Pant serschipstr . ,  207 
Door : N . V . S}ffiT UIT DESSEL 
datum : 1 975 
Topografi s che li gging opgetekend : W .  CLAESSENS , volgens kadastraalplan 
Grondstalen verzameld door : DE BOORMEESTER 
Boringemthode : MET SPOELING 
Grondwat erregister : n° 2 . 65 7  
Hoogte v an  het maai veld : -6 :> 
Tot ale di ept e : 2 76 m 
Volgnummer Aard der grondlagen Diept e m 
1 -5 
6-9 
1 0- 1 4  
1 5 -20 
2 1 -26 
2 7-32 
33'- 38 
39-50 
5 1_67 
67-9 5 
96- 1 84 
1 85 - 1 96 
1 97-2 1 9  
2 1 9-26 1  
26 1 -276 
bruin t ameli j k  fij n  zand 5 . 00 
t amelij k fij n s cherp �t zand 9 . 00 
i dem met · z andste enbrokj es _ 1 4 . 00 
i dem , met z andsteenbrokj es en kalkhoudend , 20 . 00 
. t amelij k fij n kalkhoudend wit zand met weinig z andsteen­
re sten 2 6 . 00 
grof wit heteromorf kalkhoudend z an d  met s chelpenresten 32 . 00 
halffi j n  wit kalkhoudend zand met zeer fij n s chelpresten , 
gestippeld met glauconiet 38 . 0 0 
· t amelij k fij n ,  groenig gr ij s ,  kalkhoudend z and met 
enkele resten van z andsteenbanken 
naar onder t oe meer s chelpre sten 
fij n , grij sgroen , kalkhoudend ,  glauc oniethoudend 
· li cht kle ihoudend zand roet veel fijn s chelpresten 
fij n , gr ij s groen , glauconiethoudend ZB.lf.d ·met . enkele 
50 . 00 
6 7 . 00 
fij n e  s chelpre sten · 9 5 . 00 
gri j s groene uitgedroogde kalkhoudende kle i , li cht z andig 
met goed gerolde s ilexkeien van 96- 1 1 0  m soms wat fij n e  
ächelpre sten vanaf 1 1 0 m hier e n  daar e e n  s ilexkeit j e  
uit erst grof ( ri j stkorrelgrint ) kalkhoudend z and met . 
s chelpresten ( o . a .  nummuliet e n )  
grij ze plastis che kalkhoudende kle i roet e en z eldzame 
grote s ilexkei 
wit kri j t  
vermilj oen rode klei i ge verwering van d e  Sokkel 
1 84 . 00 
1 96 . 00 
2 1 9 . 00 
26 1 . 00 
276 . 
Interpret at i e . 
Kwart air 
�eN&:tsie V'S:B Hemme±- ea Leà:e 
Format ie· van Panesel 
Format i e  van I eper _Yd 
Yc 
Format ie van Landen L2 
L 1 b  
Krij t 
Verweerd Paleoz oicum · 
. J l.·. 0 " 
o . oo - +--00 
--5-;00 - 32, GO 
32 . 00 - 50 . 00 
50 . 00 ..: 96 � 00 
96 . 00 -: 1 84 . 00 . 
1 84 . 00 - 1 96 . 00 
1 96 . 00 - 2 1 9 . 00 
2 1 9 . 00 - 26 1 . 00 
26 1 . 00 - 2 76 . 00 
E .  HANSSEN 22/ 8/77 
• 
be s c hr ij ving volgens b Oorder 
aangevul d  met st enen 
ge e l  z and 
van 
0 , 0  
2 , 5  
Grij s z and 5 , 0  
grij groen z and met l os s e  st enen en s c he lpen 1 8 , 0  
grij s gr oen z and met kle i laagj e s  4 0 , 0  
groen vet z and kle ihoudend 7 0 , 0  
gri j z e  klei  9 5 , 0  
vet gr oen z and met z e er veel  shi s t  1 8 7 , 0  
grij z e  klei  met z and en 1 0  % st een 1 9 6 , 5  
z e er harde gr ij z e  klei  
wit  p l at krij t 
bruine shi s t  me t oranj e l aagj e s , 
z e er merge lacht ig , z e e r  kl eurend 
2 1 2 , 8  
2 1 9 , 2  
2 6 1 , 0  
1 4 5 S1 4 8 o  
t o t  
2 , 5  
5 , 0  
1 8 , 0  
4 0 , 0  
7 0 , 0  
9 5 , 0  
1 8 7 , 0  
1 9 6 , 5  
2 1 2 , 8  
2 1 9 , 2  
2 1li 1 , 0  
2 9 0 , 5  
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U i t de sokke l  werden twee g rondwate rmonsters ontnomen 
door het bedr i j f UCB . De r e s u l taten z i j n  opgenomen in tabel 
Tabe l - Samen s te l l ing van het g rondwate r . in de paleozoi sche sokkel 
op 2 9 0  m d iepte ( ter p l aatse van het bedr i j f UCB )  
P arame ter Eenhe id Concentrat ie 
Mon ster 1 ( 1 9 7 5 )  Monster 2 ( 1 9 8 1 ) 
TAC O F 8 2 , 5  8 2  
TH O F 1 6 , 6  5 , 2  
-
C l  mg / 1  6 7 0 , 2  6 28 , 4  
2 -
so .. rng / 1  1 7 4 , 7  24 6 , 7  
Na+ mg / 1  8 2 1 , 6  8 7 8 ; 6 
I PUNT ENKAART I 
